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Etotal- ∑ KB(2-eO)2+ ∑ Ko(0- 00)2. ∑ 普く1+ cos(n6-7))
bonds angles dihedrals






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- SimulatedAnnealing=T - 1000Ⅹ -+ 50 K
- Canonica1 1000王く
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